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de Cura 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Piriforme alargada. Cuello largo, poco acentuado, generalmente doblado o retorcido en el ápice, 
formando una giba, contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o formada por un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. 
Pedúnculo: Medio o largo. Fino, algo engrosado en su extremo superior y carnoso en la base. Fibroso, 
retorcido y mas o menos curvo. Implantado oblicuo, a un lado de la gibosidad del cuello, a veces como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda, a veces casi superficial. Borde ligeramente ondulado. Ojo: 
Grande, abierto. Sépalos largos de puntas estrechas, extendidos, pegados a la cavidad formando estrella. 
En muy raros casos el ojo es caduco. 
 
Piel: Áspera, seca, rara vez un poco untuosa. Color: Amarillo verdoso o amarillo claro. Sin chapa o poco 
extensa, sonrosada o carmín claro. Punteado abundante, ruginoso a veces con aureola verdosa. En 
algunos frutos línea ruginosa, mas o menos marcada, desde el pedúnculo al ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto estrecho, de longitud variable. 
 
Corazón: Mediano. Estrecho, fusiforme. Eje estrecho, abierto o cerrado. Celdillas bastante alargadas. 
Con mucha frecuencia los frutos sólo tienen 4 y aún 3 carpelos. 
 
Semillas: Tamaño medio. Largas y estrechas, mas o menos espolonadas. Color castaño amarillento o 
rojizo, no uniforme, con mucha frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Medio firme, algo pastosa o harinosa, poco jugosa. Sabor: Ligeramente 
aromático. Bueno, aunque a veces es astringente. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
